




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































108 専修ロージャーナル　第15号 2019. 12
ワグナー法の下でも，労働委員会は行政機関であって裁判所ではないために救済命
令は自力執行力を有たされていない。しかし，同法は全国労働関係局（National


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を誘導し普及させた。戦前期に刊行された John R. Commons & John B. Andrews,




























































































































130 専修ロージャーナル　第15号 2019. 12
（上）』有斐閣（1959年）
森長英三郎『労働協約と就業規則』労働法律旬報社（昭和32年）
労働省『資料労働運動史』労務行政研究所（昭和27年），同『労働行政史・戦後の労働行
政』労働法令協会（昭和44年），同労政局労働法規課編著『新訂版労働組合法・労働関
係調整法』労務行政研究所（昭和34年３月）
＊ 本稿は，平成30年度科学研究費補助金･基礎研究（B）「集団的労使関係法の再構成に
関する基礎研究 ― 「労働組合法」を超えて」（課題番号16H03555）の成果の一部を
本誌の紙幅の制約に従い相当量を短縮し，かつ補正したものである。
戦後労使関係法理の基点を探る 131
